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摘要 
摘要 
随着信息技术的快速发展，互联网应用的普及，以移动技术、云计算、大数
据处理技术、传感技术等信息技术正在改变着社会化组织下的移动体验。传统的
面向组织管理的软件如何通过融合移动技术、UC 技术等互联网新技术来帮助企
业组织实现更加高效的协同管理，让组织变得越来越智慧，让员工感受到快乐，
正是本文研究的目标。 
本文主要研究协同办公管理系统的设计与实现。在需求分析基础上，运用
现代企业的先进管理理论，充分利用互联网移动技术，综合考虑系统的可实现性、
未来的可扩展性和系统性能，选择了基于 J2EE 的多层框架结构，以纯 B/S 模式
运行；使用 XML 技术，提升系统的可扩展性；安全性采用 JAAS、HTTPS 的安
全架构设计，满足系统的安全性要求。同时，根据实际的需求，设计功能完善的
系统基础模块，并对各模块功能进行详细的分析，最终按照各层模块实现了系统
的功能，并在实际工作中进行应用。 
本系统在某企业经过测试验证，实现了系统设计的各项功能，改善传统办
公模式，拓展办公空间，提升工作效率，减少办公成本，提高企业管理效率和水
平。 
 
关键字：协同办公；J2EE；B/S 
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Abstract 
Abstract 
With the rapid development of information technology, the popularity of Internet 
applications, mobile technology, cloud computing, big data processing technology, 
sensor technology, information technology is changing the social organization under 
the mobile experience.Traditional organization management oriented software how to 
move through the integration of technology, UC technology such as the Internet of 
new technology to help organizations to achieve more efficient coordination 
management, let the organization become more and more wisdom, let employees feel 
happy, it is the research objective of this paper. 
This dissertation mainly research collaborative office management system design 
and implementation.Based on demand analysis, the use of advanced modern 
enterprise management theory, make full use of the mobile Internet technology, to 
comprehensively consider the realizability of system, scalability and performance of 
the system in the future, the chosen based on the J2EE multilayer frame structure, 
pure B/S mode;Using XML technology, improve the system scalability;Security using 
JAAS, HTTPS security architecture design, satisfy the security requirement of the 
system.At the same time, according to the actual demand, the design of functional 
system modules, each module function are detailed analysis, finally according to each 
module to realize the system function, and application in the practical work. 
After the validation test this system in an enterprise and realize the various 
functions of the system design, improve the traditional office model, expand the office 
space, improve work efficiency, reduce office cost, improve the efficiency and level 
of enterprise management. 
 
Key Words：Collaborative Office; J2EE; B/S 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 选题背景 
一个新时代的来临，将给整个经济和社会带来多重变革。现代信息技术快
速发展促使企业管理方式为适应时代发展需求不断进行改进。以变革抓住机遇、
应对挑战[1]。面对激烈的市场竞争，传统的管理方式面临巨大挑战，竞争的方
式从“生产要素”竞争向“管理+大数据”转变，企业要保持自身竞争优势，
就必须增强企业自身的核心竞争力，充分利用信息技术，提高组织管理效率。
灵动的管理也将促进管理者和员工之间的向心力，这才是互联经济下企业可持
续发展之道。 
随着互联网信息技术的发展，管理软件得以长足发展，正在从以“生产要
素“为中心向以“管理人员”为中心确定业务流程转变，客观上激发了组织中
人员创新的积极性，进一步激发了企业的自身活力，使企业内部组织间的协作
更加紧密高效，企业决策更加科学，企业间的合作更加顺畅。 
本文立足于面向组织管理的软件，在经典的“表单+工作流+门户”的技术路
线之外，通过融合移动技术、云计算等新技术，来帮助企业实现更加高效的协
同管理，让组织变得越来越智慧，让员工感受到工作快乐。 
1.1.2 研究的意义 
大数据时代的来临，企业将更加注重大数据信息应用以及协同管理，以实
现企业价值的最大化。工作变革将工作效率和协作关系带入一个全新的层面，
客观上要求管理团队紧紧围绕组织的各项目标开展业务管控，通过协同管理软
件来规范企业绩效考核，强化组织内部沟通协作，使组织中的每一个员工能够
专注于工作目标，专注于实现考核绩效。从而提高了企业整体的战略及组织执
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行能力，整合信息与数据资源，打破组织信息孤岛，建立起完整的企业信息数
据库，实现企业管理行为可视化、过程信息可塑化、时间控制精细化的管控要
求，进而实现组织的智慧运营、员工的快乐工作。 
1.2 研究现状 
随着西方发达国家经济快速发展，为了提高企业管理效率，在 70 年代中期
协同办公发展起来。按照其发展历程按照不同时期的技术特点大致可划分成如
下几个时期： 
第一阶段本世纪八十年代一些自动化设备开始出现，发展于 80 年代末 90
年代初期，自动化办公设备的使用如复印机、传真机等极大解放了人们简单的
重复性办公工作。 
第二阶段 90 年代中期电子设备自动化程度进一步提高，这一时期管理信息
系统得到快速发展，逐渐成为企业日常管理的重要工具。 
第三阶段依托现代互联网信息技术快速发展，强调信息共享和知识沉淀学
习，以组织中的人为中心，通过加强组织中人员的协调，沟通配合，从而提高
组织整体的办公效率，为企业生产经营决策，提高重要参考信息 [3]。 
办公自动化经过近 30 年的发展，日趋成熟，广范应用。在市场经济的条件
下，企业经营管理任务越来越繁重，因此组织中成员的沟通协调显得尤为重要，
现代办公自动化系统日趋智能，人们只要掌握简单的互联网及操作系统知识，，
就可以熟练的操作办公系统。办公自动化系统的应用，推动了企业管理水平和
办公效率的大幅提升。随着科技的进一步发展，未来“数字化办公”和“协作办公”
将成为今后的主要发展方向[4]。 
1.3 论文主要研究内容与组织结构 
本文探讨协同办公系统的设计与实现，协同办公软件通过 Internet 的网络
特性和资源，采用 B/S 体系结构、基于 J2EE 平台，开发语言采用了 Java，数
据库采用了 MYSQL，通过对企业用户的办公需求进行充分分析调研，从而设
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计和实现了一个适用于多项目同时实施的 OA 办公系统。 
该系统包括首页空间管理、协同工作、表单应用、系统公文、系统管理等
功能。帮助企业搭建组织内部管理的所需的公文处理、流程审批以及协调沟通
的平台[5]。系统通过信息与资源的整合，实现了门户、登录的统一，成为企业
信息集成管理平台。 
 
第一章 简要阐述了项目简介、协同办公系统进行研究的原因分析及研究
的意义、主要内容和协同办公管理系统的研究现状。 
第二章 系统阐述了协同办公管理软件使用的相关技术平台、系统架构以
及系统开发中用到的相关技术。 
第三章 主要阐述了协同办公管理软件的可行性分析、业务办理程序分析、
功能需求分析、非功能需求分析，为系统的开发提出了方向。 
第四章 详细阐述了协同办公管理软件的设计原则、技术架构设计、应用
架构设计、功能结设计、数据库设计，并对系统分析与设计作了比较详细的描
述。 
第五章 主要描述了系统对运行环境的要求，以及系统主要功能和界面的
实现。对几个典型的功能模块进行了系统测试。 
第六章 通过以上对协同办公管理软件分析、设计和测试对本文进行了总
结，并提出了今后协同办公软件的发展展望。 
本文共分为六章。 
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第二章 系统相关技术介绍 
2.1 系统技术框架 
本系统采用了 J2EE 架构[6]，语言开发语言使用了 Java，采用了 XML 进行
系统配置[7] ，数据库采用 MySQL 关系型数据库。 
 
  
图 2-1 技术框架图 
 
2.2 系统开发环境 
本协同办公软件的后台服务器端的数据库开发软件采用MYSQL，使用 JAVA
作为系统的开发语言，系统配置通过 XML 技术完成。 
系统的技术框架见图 2-1 所呈现。 
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2.2.1 开发工具介绍 
1、MYSQL 数据库 
MySQL 作为一种关联型数据库可以将数据在不同的表中进行存储，具有速
度快、灵活性高等特点，源代码开放，使许多企业愿意选择其作为系统数据库。 
2、Java 
Java 作为一种健壮的、可靠的、面向对象的语言，具有可移值性且性能优异，
许多企业为了减少了应用系统的维护费用而选择该语言。Java 为软件开发企业提
供了一个开放的结构，缩短了应用系统的开发时间，从而降低了企业软件开发成
本 [8]。 
2.2.2 系统平台 
1、数据库管理系统 
 
2、XML 
XML 是一种通用标记语言[11]，可以用来克服超文本标记语言（HTML）[11]
的局限。可扩展标记语言使用方便，并且功能强大，其保留了标准通用标记语言
中的大多数实用功能，并提高了使用的便利性。 
3、J2EE 平台 
J2EE 平台具有可伸缩性、灵活性、维护费用低的特点，区别于以往框架结
构的架构体系，在进行企业应用系统的开发与部署时，不仅可以保留用户现有的
IT 资产降低了系统开发成本，同时还支持异构环境，进而提高系统的安全性和
可移植性、与重复使用价值[12]。J2EE 具有较好的向导支持打包和部署应用[13]，
通过提供统一的开发平台，减少了开发系统的应用层级，降低了开发费用和系统
的复杂性，满足可靠性、扩展性、经济性的应用需求，提高了应用开发的性能。 
数据库管理系统[10]主要用于管理和使用大型数据库，用户可以通过该系统
进行建立、访问、应用、维护工作，将能方便地定义和使用数据，提高了数
据的安全性和可靠性，并可进行多用户状态下的多发控制和恢复。 
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